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13. dani specijalnih i visokokolskih knjinica odrani su od 15. do 18. svibnja 
2013. godine u organizaciji Hrvatskog knjiničarskog drutva  Sekcija za visoko-
kolske i specijalne knjinice, Sveučiline knjinice Rijeka i Nacionalne i sveučiline 
knjinice u Zagrebu. Organizacijski odbor 12. dana predstavlja: Vesna pac, Alisa 








Tema je ovogodinjeg skupa bila Knjinice: kamo i kako dalje koja je obuhvatila če-
tiri podteme: Obrazovanje korisnika; Članstvo u EU: knjiničari gdje smo; Produktivnost 
znanstvene zajednice i Knjinice u vremenu recesije: kako preivjeti? 
Upravo zbog irokog raspona teme na skupu je sudjelovalo preko 50 izlagača 
(ukupno 36 predavanja, pet radionica, dva okrugla stola te 18 postera) koji su u svo-
jim izlaganjima obuhvatili aktualne teme i najnovije trendove iz područja knjiničar-
stva i informacijskih znanosti, kao i dobru praksu iz hrvatskih i svjetskih knjinica 
specijalnih i visokokolskih knjinica. 
Vezano uz podtemu Obrazovanje korisnika u svojim su izlaganjima knjiničari vi-
sokokolskih i specijalnih knjinica pokazali da su svjesni značaja svoje obrazovne 
uloge te da na svojim ustanovama imaju ulogu partnera u nastavnim i znanstveno-
istraivačkim procesima. Predstavljeno je istraivanje informacijskog opismenjava-
nja korisnika knjinica osječkoga Sveučilita, govorilo se o razini informacijske pis-
menosti studenata na primjerima hrvatskih i slovenskih knjinica, raspravljalo se o 
konceptu informacijske pismenosti te novim sadrajima u informacijskom opisme-
njavanju.  
Podtema Članstvo u EU: knjiničari gdje smo obuhvatila je niz predavanja o ulozi 
hrvatskih visokokolskih i specijalnih knjinica u novom europskom okruenju, kao 
i na mogućnosti suradnje s europskim knjinicama. U izlaganjima se govorilo za-
konskim propisima i statistikama, obveznom primjerku publikacija u zemljama čla-
nicama Europske unije, knjiničnim standardima Europske unije bitnim za poslo-
vanje u nabavi i međuknjiničnoj posudbi (npr. e-izvori i baze podataka). Predstav-
ljen je model konzorcijske nabave u Sloveniji, kao i nabava e-izvora s obzirom na 
primjenu Direktive Vijeća EU-a.  
 
Nastavno na navedeno Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavravanje 








razovni centri na kojoj se raspravljalo o edukaciji korisnika te vanosti formalnog 
uvođenja programa informacijskog opismenjavanja na visokokolskoj razini.  
Podtema Produktivnost znanstvene zajednice obuhvatila je niz izlaganja te primjera 
dobre prakse na visokokolskim i znanstvenim ustanovama hrvatskih sveučilita o 
vanosti i ulozi knjiničara u citiranosti, indeksiranosti i analiza produktivnosti 
znanstvene djelatnosti. Organiziran je i okrugli stol pod nazivom Bibliometrija između 
politike, znanosti i knjiničarstva te radionica o bibliometrijskim uslugama u knjinica-
ma. Kroz navedenu temu skrenuta je pozornost na ključnu ulogu knjiničara u pra-
ćenju znanstvene produkcije, te uključivanje knjinice u provođenju tih vrsta uslu-
ga, kroz poučavanje o citiranosti i indeksiranosti, uvjetima za napredovanja u zva-
nja. 
U podtemi Knjinice u vremenu recesije: kako preivjeti prikazani su primjeri dobre 
prakse i snalaenje knjinica u kriznim vremenima. 
Predstavljen je i Zbornik radova 12. dana, kao i veliki broj posterskih izlaganja s 
prikazom bogatog iskustva rada visokokolskih i specijalnih knjinica. 
Posljednjeg dana skupa za sudionike je organiziran izlet u Senj. 
Izuzetno dobra posjećenost i veliki broj izlagača i kvalitetna organizacija Skupa 
pokazao je da su i 13. dani nastavili s tradicijom očuvanja misije i promicanja knji-
ničarstva kao profesije te podizanju učinkovitosti kvalitete usluga knjinica svih vrs-
ta knjinice. 
